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   Editorial – v. 1, n. 4     Apresenta-se neste quarto número do primeiro volume do Brazilian Journal of Business, 
periódico de importante contribuição no meio acadêmico/empresarial, relevantes contribuições de 
pesquisadores. Entre elas, destacam-se: Mapeamento de uma cadeia de suprimentos reversa de 
resíduos sólidos da construção civil; Percepção dos Profissionais Contábeis da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte Sobre a Importância do Contrato de Prestação de Serviços e da 
Carta de Responsabilidade da Administração; Gestão empresarial e estratégica: teorias e práticas 
administrativas aplicadas em uma empresa consolidada nacional e internacionalmente; A gestão do 
conhecimento na criação da vantagem competitiva em uma empresa prestadora de serviços de TI; O 
uso do time-driven activity based costing (TDABC) para auxílio à tomada de decisão na formação 
dos custos e da precificação dos serviços em clínicas odontológica; Transformações na prática 
pedagógica contemporânea: análise do Caderno “Cultura Digital”, do Programa Mais Educação – 
MEC. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
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